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ABSTRAK 
 
Prototipe sensor serat optik telah dibuat untuk pengukuran stabilitas dan flow 
dengan metode bending. Pengukuran stabilitas dan flow dilakukan untuk pengujian 
karakteristik aspal dengan menggunakan Marshall Stability Testing Model MG-
311. Prinsip kerja dari sensor berbasis serat optik ini memanfaatkan adanya rugi-
rugi (loss) yang diakibatkan penekanan dari pengujian Marshall. Hal tersebut 
menyebabkan sensor berbasis serat optik mengalami pembengkokan (bending). 
Hasil dari pengujian menggunakan sensor berbasis serat optik menunjukkan 
hubungan antara loss dengan waktu selama pengujian. Hasil pengujian 
menununjukkan kesesuaian nilai stabilitas dari fiber sensor dan pembacaan dial 
hanya pada area elastis. Kemudian nilai stabilitas meningkat secara eksponensial 
hingga mencapai nilai stabilitas maksimum. Untuk hasil dari pengujian flow 
menunjukkan nilai yang linear dan sesuai. 
 
Kata Kunci: Marshall, serat optik, stabilitas, flow, bending 
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ABSTRACT 
 
Fiber-based optical sensor prototypes have been created for stability and flow 
measurement by bending method. Stability and flow measurements were performed 
for asphalt characteristic testing using Marshall Stability Testing Model MG-311. 
The working principle of this fiber-optic based sensor utilizes the loss caused by the 
pressure of Marshall testing. This causes the fiber-optic based sensor to bending. 
The results of the test using fiber optic based sensors show the relationship between 
loss and time during testing. The results indicate the suitability of the stability value 
of the optical fiber sensor and the dial readings only in the elastic area. Then the 
stability value increases exponentially until it reaches the maximum stability value. 
A results of the flow test shows a linear value between the results of optical fiber 
sensor and dial readings. 
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